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COMISION ECONOMICA FARA AMERICA LATINA 
Déc i tnotercer p e r í o d o de s e s i o n e s 
Lima, P e r ú , 1 4 a l 23 de a b r i l de 1969 
EL SEGUNDO DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
•s-
Los t r a n s p o r t e s en l a década de 1970 
Página. 1 
L i n e a 23 - d i c e "como m o n t a ñ o s a " , debe d e c i r "como montañosa o e x t r e m a -
damente montañosa" " 
L inea 25 - d i c e " c o n d i c c n e s " , debe d e c i r " c o n d i c i o n e s " 
Página 2 
L i n e a 1 - d i c e " t e r r i t o r i o " , debe d e c i r " e s p a c i o g e o g r á f i c o r e g i o n a l " 
L i n e a I I - i n s e r t a r después de " d e c i r s e " ; " , en t é r m i n o s de economía 
e s p a c i a l " , 
L í n e a 13 - d i c e " p e r i f é r i c a s " , debe d e c i r " p o l a r i z a d a s " 
L ínea 14 - d i c e " t o d o s l o s t e r r i t o r i o s n a c i o n a l e s " , debe d e c i r " t o d o e l 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l de l o s d i v e r s o s p a í s e s " 
L ínea 16 - d i c e " C o n " , debe d e c i r "Por l o demás, c o n " 
L inea 20 - después de " h e t e r o g e n e i d a d " , a g r e g a r "en l a s e s t r u c t u r a s j 
n i v e l e s e c o n ó m i c o - s o c i a l e s a t r a v é s d e l e s p a c i o g e o g r á f i c o 
r e g i o n a l " 
L í n e a 23 - d i c e "en r e t i c u l a d o s " , debe d e c i r " c on m a l l a s " 
L i n e a 32 - a g r e g a r una coma después de " p r o y e c t a d a s " 
E / C N , 1 2 / 8 3 2 / C o r r . l 
28 de marzo de 1969 
ORIGINAL i ESPAÑOL 
E/CN.12/832/Corr.l 
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Pág ina 3 
L í n e a 1 8 - d i c e " p r o l o n g a " , d e b e d e c i r " d i l u y e p r o g r e s i v a m e n t e " 
L í n e a 23 - d i c e " A s u n c i ó n " , debe d e c i r " A s u n c i ó n j " 
L i n e a 28 - d i c e "Amazonas y en o t r a s " , debe d e c i r "Amazonas, y o t r a s " 
Página ft. 
L í n e a 21 - d i c e " p u n t o " , debe d e c i r "punto de v i s t a " 
Página 7 
L í n e a s 9 - s u s t i t u i r e l t e i t o s i g u i e n t e : "han c o n t r i b u i d o s i n o en una* 
y 1 0 medida r e l a t i v a m e n t e l i m i t a d a a l a c r e a c i ó n de nuevos p o l o s , 
aún s e c u n d a r i o s . S in embargo , e s t e a s p e c t o ha s i d o h a s t a l a 
f e c h a o b j e t o d e p o c o s " 
Página 8 
L í n e a 13 - d i c e "aunque" debe d e c i r . "pero" 
Página 9 
L í n e a 4 - d i c e " C h i l e " , debe d e c i r " C h i l e y » 
L ínea 23 -- d i c e " i n t e n s i d a d , " , debe d e c i r " i n t e n s i d a d , t a m b i é n " 
L í n e a 35 - Agregar s i g u i e n t e p á r r a f o a l f i n a l de l a pág ina 9 J 
"En e s c a l a m u n d i a l , e s i n t e r e s a n t e d e s t a c a r a lgunos d a t o s 
que i l u s t r a n l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e l parque r e g i o n a l 
de v e h í c u l o s automotores ( v é a s e e l Cuadro l ) " 
Pág ina 1 0 
L í n e a 4 - d i c e " A s i m i s m o , " , debe d e c i r " S i n embargo , " 
Pág ina 11 
L í n e a 19 - d i c e " ( 1 9 a ñ o s ) " , debe d e c i r " ( 1 9 a ñ o s ) , c i f r a rea lmente 
e x c e p c i o n a l en e s t e ú l t i m o c a s o " 
Página 12 
L ínea 10 - d i c e "buques a l j i b e s " , debe d e c i r "buques c i s t e r n a " 
L í n e a 11 - d i c e " g r a n e l e r o s " , debe d e c i r " p r o d u c t o s a g r a n e l " 
L ínea 27 - a g r e g a r a n t e s d e : " E l f omento d e " , "En cuanto a l p o t e n c i a l 
e conómico de l o s d i v e r s o s s i s t e m a s f l u v i a l e s , s e p l a n t e a n 
prob lemas muy v a r i a d o s en l o s d i s t i n t o s c a s o s . En t o d o c a s o 
L í n e a 3 0 - d i c e " A p a r t e " , debe d e c i r "Apar te d e " 




L i n e a 11 - d i c e "Las a e r o n a v e s " , debe d e c i r "S in embargo, l a s a e r o n a v e s " 
L ínea 13 - a g r e g a r a l f i n a l de l a l í n e a : " ( i n t r a y e x t r a r r e g i o n a l ) " 
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L i n e a s 20« 
2 1 , 22 - S u s t i t u i r p o r e l t e x t o s i g u i e n t e : 
y 23 ( i ) " l a i n t e g r a c i ó n e conómica n a c i o n a l de l o s d i s t i n t o s p a í s e s , 
o p o r l o menos una mayor i n t e g r a c i ó n , y a que para v a r i o s p a í s e s 
c o n e x t e n s a s s u p e r f i c i e s y cue- s ó l o c u e n t a n ac tua lmente c o n 
r e d e s de í n f i m a d e n s i d a d , l a c o n s t r u c c i ó n de una i n f r a e s t r u c t u r a 
n a c i o n a l c o m p l e t a o r e a l m e n t e adecuada" 
L ínea 2 ? - d i c e " t e r r e s t r e " , debe d e c i r " t e r r e s t r e y o t r o s " 
Nota de p i e j>/ 
L í n e a 1 ~ d i c e "en p r ó x i m o " , debe d e c i r "en e l p r ó x i m o " 
Página 17 
L í n e a 4 - d i c e " n a c i o n a l e s " , debe d e c i r " r a c i o n a l e s " 
L i n e a 11 - a g r e g a r después de " n a c i o n a l e s . " : " S ó l o en años muy r e c i e n t e s 
s e ha comenzado a p r e s t a r mayor a t e n c i ó n a l o b j e t i v o d e l 
d e s a r r o l l o de una r e d de t r a n s p o r t e que c o r r e s p o n d a a l a s 
n e c e s i d a d e s de l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l de América L a t i n a " 
L í n e a 13 - d i c e "no poseen r e d e s " , debe d e c i r "no p o s e e n aún r e d e s " 
L í n e a 16 - d i c e " p r e v i s i ó n l o " , debe d e c i r " p r e v i s i ó n de l o " 
L í n e a 20 - d i c e " e j e s de c o m u n i c a c i ó n " » debe d e c i r " e j e s de c o m u n i c a c i ó n 
d e n t r o y e n t r e d i c h o s p o l o s y r e g i o n e s " 
L í n e a 23 - d i c e " f a l a z , " , debe d e c i r " también f a l a z " 
L i n e a 25 ~ d i c e " c o n t r a c o h e s i ó n " , debe d e c i r " c o n t r a l a c o h e s i ó n " 
A l f i n a l d e l p á r r a f o , a g r e g a r l a s i g u i e n t e n o t a de p i e de 
p á g i n a : "Para un a n á l i s i s g e n e r a l d e l p a p e l de l o s t r a n s p o r t e s 
y de l a p o l í t i c a de t r a n s p o r t e en e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o , 
su d i f e r e n c i a c i ó n y p o l a r i z a c i ó n , y l a o p t i m i z a c i ó n e s t r u c t u r a l 
d e l d e s a r r o l l o en t é m i n o s e s p a c i a l e s > v é a s e "KL T r a n s p o r t e 
en América L a t i n a ( E / C N . 1 2 / 7 0 3 / R e v . 1 ) , mayo de 1965 
( C a p i t u l o V I I ) " 
/Página 18 
• ^ 
E/CI'í . 1 2 / 8 3 2 / C o r r . 1 
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Página 1 8 
L í n e a 7:' - ; d i c e - " d i s c r e p a c i o n é s % debe d e c i r " d i s c r e p a n c i a s " 
L í n e a 8 - d i c e " l a s c o n d i c i o n e s n a c i o n a l e s " , debe d e c i r " l a s d i v e r s a s 
c o n d i c i o n e s n a c i o n a l e s " 
Página 19 , . ' 
1 L í n e a 4 - d i c e "y no s i s t e m á t i c a " , d e b e . d e c i r " e i r r e g u l a r " 
L í n e a 7 - a g r e g a r , d e s p u é s de " r e a l i d a d " , l a s i g u i e n t e f r a s e : 
"Además, e l prob lema sé p l a n t e a c o n f r e c u e n c i a de manera 
d i v e r s a en l o s d i f e r e n t e s p a í s e s , y aún a v e c e s , s o b r e 
t o d o e n l o s g randes p a í s e s , según l a r e g i ó n d e que s e 
t r a t e . " " ' 
L í n e a 14 - d i c e " c o n " , debe d e c i r " y " 
L í n e a 23 - s u s t i t u i r e l t e x t o s i g u i e n t e : 
" A l examinar e s t e p r o b l e m a , debe también t e n e r s e en c u e n t a 
que e l t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o y a no t i e n e , ai5n en c o n d i c i o n e s 
ó p t i m a s , " 
A l f i n a l d e l mismo p á r r a f o 4 , a g r e g a r l a s i g u i e n t e f r a s e : 
"En e l l o s e m a n i f e s t ó t a m b i é n , en e s c a l a m u n d i a l , e l e f e c t o 
de d i f e r e n c i a c i ó n de l o s t r a n s p o r t e s én e l d e s a r r o l l o 
• e c o n ó m i c o . " • ' . . . . • 
L í n e a 3 4 - d i c e " p l á s t i c a s " , debe d e c i r " p l á s t i c a s , " ' 
Pág ina 20 
L í n e a 18 - d i c e " a f e c t a " , debe d e c i r " a f e c t a n " 
L ínea 21 - s u s t i t u i r : "E l t r a n s p o r t e a u t o m o t o r " p o r : 
"A p e s a r d e l i n d u d a b l e dinamismo que c a r a c t e r i z a e l 
t r a n s p o r t e a u t o m o t o r , e s t e m e d i o " 
Pág ina 21 . ' 
L í n e a s 1 - s u s t i t u i r e l t e x t o s i g u i e n t e : 
y 2 " l a u n i d a d . e m p r e s a r i a l . S i n embargo , p o r su n a t u r a l e z a 
en extremo h e t e r o g é n e a , l o s t r a n s p o r t e s automotores pueden 
p r e s e n t a r también c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s pará l a c r e a c i ó n 
y e l d e s a - " 
/ L í n e a s 22 
E/CN »12/832/Gorr.l 
Pág. 5 „ . 
L i n e a s 22 - s u s t i t u i r e l t e x t o s i g u i e n t e : -A , ..... 
y 23 " s e c t o r e s .de l o s t r a n s p o r t e s , y ,en s u ' c o o r d i n a c i ó n t é c n i c a , 
. en\. p a r t i c u l a r . en e s t e ú l t i m o r e s p e c t o d e l a s ¡ t é c n i c a s de 
• . t r a n s p o r t e combinado e i n t e g r a d o » En e l - s e c t o r de t r a n s p o r t e 
s e m a n i f i e s t a n " " . .. 
Página .22 : • . '. "• , 
1 ' Después d e l s u b t í t u l o , a l p r i n c i p i o de l a p á g i n a , i n s e r t a r 
e l p á r r a f o s i g u i e n t e : 
" L a s ' c o n s i d e r a c i o n e s e x p u e s t a s a n t e r i o r m e n t e en cuanto a l a 
magnitud g e o g r á f i c a d e l e s p a c i o l a t i n o a m e r i c a n o , su enorme 
h e t e r o g e n e i d a d económica y l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s t r u c t u r a l e s 
de l o s s i s t e m a s de t r a n s p o r t e e x i s t e n t e s , a d q u i e r e n un peso 
aún mayor , s i se examina é l problema d e s d e e l punto d e v i s t a 
de l a i m p o r t a n c i a de l o s t r a n s p o r t e s como medio y b a s e d e l a 
i n t e g r a c i ó n e conómica r e g i o n a l . " • 
L í n e a 2 - s u s t i t u i r e l t e x t o s i g u i e n t e : 
•'Desde un punto de v i s t a g e n e r a l o t e ó r i c o , s o n e v i d e n t e s 
'•• l a s v e n t a j a s t é c n i c a s y e conómicas d e l o s g r a n d e s " 
L i n e a ' 8 - d i c e "se . d e b e a q u e " , d e b e d e c i r " s e d e b e en p a r t e a q u e " 
Después d e l p á r r a f o 2 , i n s e r t a r e l s i g u i e n t e p á r r a f o : 
"Aunque s e t r a t a de una m a t e r i a c o n t r o v e r t i b l e , c o n v i e n e 
menc ionar brevemente a l g u n o s a s p e c t o s . e s e n c i a l e s d e l p r o b l e m a , 
en p a r t i c u l a r p o r l a s i m p l i c a c i o n e s que t i e n e n d e s d e e l punto 
de v i s t a de l o s t r a n s p o r t e s . " 
L í n e a 10 - d i c e "La i n t e g r a c i ó n económica no p u e d e " , debe d e c i r : 
"La i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a , en e l s e n t i d o p r o p i o d e e s t e . 
c o n c e p t o , no p u e d e " 
L í n e a 17 - d i c e " c u m p l i r s e e s e " , debe d e c i r " c u m p l i r s e gradualmente ' ' 
. e s e " 
L i n e a 21 v d i c e " c o m p e t i t i v a s , q u e " , debe d e c i r " c o m p e t i t i v a s - q u e " 
L inea 23 - d i c e " n a c i o n a l e s , que l o g r a n " , debe d e c i r " n a c i o n a l e s - que 
l o g r a r " 
L i n e a 3 1 - s u s t i t u i r e l t e x t o s i g u i e n t e : .. : ' , 
" c o s t o s de t r a n s p o r t e , s i n o también de l a c a l i d a d , 
1 f r e c u e n c i a , d e n s i d a d , e t c . , de l o s s e r v i c i o s y d e l a i m p o r -
t a n c i a de l o s t r a n s p o r t e s y de l a s c o m u n i c a c i o n e s para l a 
f a c i l i t a c i ó n e i n t e n s i f i c a c i ó n de l o s c o n t a c t o s y r e l a c i o n e s 
p e r s o n a l e s que i m p l i c a n e l i n c r e m e n t o y l a d i v e r s i f i c a c i ó n . 
d e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l " 
/Página 23 
E / C N . 1 2 / 8 3 2 / C o r r » 1 
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P á g i n a 23 - P á r r a f o 3 
S u s t i t u i r e l t e x t o s i g u i e n t e a l t e x t o a c t u a l s 
"Las c o n s i d e r a c i o n e s , a n t e r i o r e s i l u s t r a n ; . t a m b i é n cabalmente 
l a d i f e r e n c i a r a d i c a l e n t r e l a e x p e r i e n c i a de l a Comunidad 
Económica Europea y e l problema de l a i n t e g r a c i ó n l a t i n o -
amer i cana . En América L a t i n a l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l a p a r e c e 
como una c o n d i c i ó n , p r e v i a en c i e r t o s c a s o s y complementar ia 
en o t r o s , d e l mismo despegue o de l a a c e l e r a c i ó n d e l d e s a r r o l l o , 
i n c l u s i v e d e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l . La i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l , 
a s í como l a s s u b r e g i o n a l e s , c o n s t i t u y a n en p a r t i c u l a r una 
c o n d i c i ó n fundamenta l p a r a e l r o b u s t e c i m i e n t o de l o s p o l o s 
e c o n ó m i c o s e x i á t e n t e s , l a c r e a c i ó n de nuevos p o l o s y l a a c e l e -
r a c i ó n de u n ' p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , cuyas e s c a l a s de 
p r o d u c c i ó n en l a s c o n d i c i o n e s t e c n o l ó g i c a s a c t u a l e s son mayores 
que l a s que pueden s u s t e n t a r c a d a uno de l o s p a í s e s l a t i n o -
amer i canos c o n s i d e r a d o s i n d e p e n d i e n t e m e n t e . En o t r a s p a l a b r a s , 
en una medida d i v e r s a y según la . d i m e n s i ó n e c o n ó m i c o - e s p a c i a l 
de l o s d i f e r e n t e s ' p a í s e s , l a a c e l e r a c i ó n d e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l 
y e l avance de l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l se c o n d i c i o n a n r e c í p r o -
camente . En c u a l q u i e r c a s o , e l prob lema debe examinarse no en 
a b s t r a c t o , s i n o a l a l u z de s i t u a c i o n e s c o n c r e t a s y e s p e c í f i c a s , 
en; p a r t i c u l a r cuando s e examina d e s d e é l punto de v i s t a d e l 
d e s a r r o l l o de l a i n f r a e s t r u c t u r a r e g i o n a l de l o s t r a n s p o r t e s . " 
L í n e a 26 - . d i c e " r e a l i z a p o r " , debe d e c i r " r e a l i z a a c tua lmente p o r " 
P á g i n a 2hf 
L í n e a 1 4 - d i c e " s e r í a p u e s " , d e b e d e c i r " p o d r í a pués s e r " 
P á g i n a 25 , . . . . . ; 
L í n e a 31 d i c e "una r e d c o n t i n e n t a l , q u e " , debe d e c i r "una r e d 
' c o n t i n e n t a l d e t r o n c a l e s h o r i z o n t a l e s y v e r t i c a l e a , q u e " 
Pág ina 26 
L í n e a s 27 
•Y_ 2 8 
S u s t i t u i r e l t e x t o s i g u i e n t e : 
" h ) La C a r r e t e r a A s u n c i ó n - C u r i t i b a - P a r a n a g u l ( B r a s i l ) , 
u n i é n d o s e p o r P u e r t o S t r e e s s n e r c on A s u n c i ó n , y a en g r a n 
p a r t e t e rminada 1 0 / " 
P á g i n a 27 „ 




Pag ina 28 
L í n e a s 6 - S u s t i t u i r e l t e x t o s i g u i e n t e : . 
y 7 "Los o b j e t i v o s a cuyo cumpl imiento p o d r í a c o n t r i b u i r l a red 
r e g i o n a l de t r a n s p o r t e s o n en r e a l i d a d v a r i o s , y dependiendo 
de l a i m p o r t a n c i a que se l e s a s i g n e p o r l o s g o b i e r n o s y l o s 
organismos r e g i o n a l e s , l l e v a n a d i f e r e n t e s ó r d e n e s de p r i o r i d a d . 
A lgunos de e s t o s o b j e t i v o s p o d r í a n s e r l o s s i g u i e n t e s : " 
L í n e a 9 - en e l i n c i s o a ) , a g r e g a r después de " l a r g o p l a z o " ? 
" i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l p a í s que l o g r e e s e c r e c i m i e n t o ; " 
L inea ; 27 - d i c e " l o s o b j e t i v o s para"> debe d e c i r " l o s o b j e t i v o s a n t e r i o r e s 
y o t r o s p a r a " 
Pág ina 29 
L í n e a 2 - d i c e "de l a s r e g i o n e s " , debe d e c i r "de l a s m ú l t i p l e s r e g i o n e s " 
L í n e a ft ~ d i c e " p a r a l o s p r o y e c t o s " ^ debe d e c i r " p a r a v a r i o s de l o s . 
p r o y e c t o s " 
L í n e a 21 - d i c e " p o d r á n " , debe d e c i r " p o d r í a n " 
En l a n o t a de p i e 1 1 / , a l f i n a l de l a p á g i n a , s u s t i t u i r e l 
t e x t o s i g u i e n t e : 
"Para un e n f o q u e adecuado de t a l e s e s t u d i o s , c o n v i e n e d e s t a c a r 
que l a s c o n d i c i o n e s de t r a n s p o r t e ( c o s t o s y c a l i d a d de l o s 
s e r v i c i o s ) no d e b e n c o n s i d e r a r s e a i s l a d a m e n t e s i . n o en r e l a c i ó n 
( i ) con l a e v o l u c i ó n , c r e c i e n t e o d e c r e c i e n t e según e l c a s o , 
de l o s c o s t o s de p r o d u c c i ó n de l a s demás a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s 
en l a s r e g i o n e s i n t e r e s a d a s , y ( i i ) con e l impac to de l a s r e f e -
r i d a s c o n d i c i o n e s s o b r e l a d i f u s i ó n e s p a c i a l de l o s e f e c t o s de 
i n g r e s o y de c a p a c i d a d en e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o , , Véase a l 
r e s p e c t o v iEl T r a n s p o r t e en América L a t i n a (Do 0 o S / 0 N o 1 2 / 7 Q 3 / R e v . l ) , 
capo V i l . » 
P á g i n a 30 . -
L í n e a 3 2 - d i c e " C o n t i n e n e t " , d e b e d e c i r " C o n t i n e n t e " 
P á g i n a 3 1 - I n s e r t a r , a n t e s d e l p á r r a f o que empieza con "En l o que t o c a " , 
e l s i g u i e n t e i n c i s o s 
" v i i i ) T a l e s c o n s i d e r a c i o n e s l l e v a n a l a n e c e s i d a d d e o b s e r v a r 
c i e r t a c a u t e l a r e s p e c t o a l a s d i f e r e n t e s a l t e r n a t i v a s que puedan 
p r e s e n t a r s e , ya s e a en c u a n t o a l a p o l í t i c a de c o n t i n u a r c o n e l 
d e s a r r o l l o de c i e r t a s r e g i o n e s o p o l o s c o s t e r o s , o b i e n de d a r 
mayor é n f a s i s a l d e s a r r o l l o d e l i n t e r i o r c o n t i n e n t a l , aún a d m i -
t i e n d o que e s t e ú l t i m o m e r e c e r í a una a t e n c i ó n muy p a r t i c u l a r en 
e l próx imo d e c e n i o . " 
/ L í n e a 15 
E/OT.12/832/Corr.l 
Fág. 8 
L í n e a 15 - d i c e " m e r c a d o s " , d e b e d e c i r "mercados de v e n t a y a b a s t e c i m i e n t o 
Página 32 
Línea 1 0 - d i c e " a u t o m o t o r y " , debe d e c i r " a u t o m o t o r , y " 
Pág ina 33 
D e s p u é s ' d e l p r i m e r p á r r a f o , . i n s e r t a r e l s i g u i e n t e p á r r a f o i 
- " E l p r i m e r problema que a p a r e c e en e s t e momento con r e l a c i ó n 
a l . t r a n s p o r t e , mar í t imo e s e l de . d e f i n i r e l . p a p e l que l e 
c o r r e s p o n d e r á j u g a r en e l p r o c e s o dé i n t e g r a c i ó n en e l próx imo 
d e c e n i o . A n t e r i o r m e n t e s e han p r e s é n t á d ó a l r e s p e c t o v a r i a s 
c o n s i d e r a c i o n e s , , en p a r t i c u l a r en cuánto a l p o s i b l e p a p e l r e l a -
t i v o de l o s t r a n s p o r t e s m a r í t i m o s y t e r r e s t r e s en e l p r o c e s o 
de i n t e g r a c i ó n . " 
L í n e a 7 - d i c e "Es n e c e s a r i o " , debe d e c i r "También e§ n e c e s a r i o " ' 
L í n e a 31 - d i c e " e n l a s d i s c u s i o n e s s o b r e e l C o n v e n i o , " j ' d e b e d e c i r 
" c l a r a m e n t e . e n l o s mecanismos en d i s c u s i ó n r e l a c i o n a d o s c o n 
e l C o n v e n i o , n 
P á g i n a 3 4 
L í n e a 2 — d i c e " c o n s i d e r a r " , ' debe d e c i r / ' c o n s i d e r a r s e " 
L í n e a s 8 - d i c e " , q u e . l e p e r m i t e a c a r r e a r un c r e c i e n t e t o n e l a j e y aumentar 
e l c a l a d o de , l o s b u q u é s » " ; , debe d e c i r " , c a r a c t e r i z a d o p o r e l 
c r e c i e n t e t o n e l a j e y c a l a d o de l o s b u q u e s « " 
- . d i c e " c o n t e n e d o r e s " > debe, d e c i r " ' (buques d e c o n t e n c d o r e ? ' , o t e . ) 
d i c e " en l a s g r a n d e s : r u t a s " , debe d e c i r " e n l a e s t r u c t u r a de 
l a s g randes r u t a s " 
d i c e " l o g r a r i n t e g r a c i ó n " , debe d e c i r " l o g r a r l a i n t e g r a c i ó n " 
